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E HOUVE COPA! 
 
 Não é segredo que o futebol representa para os brasileiros uma paixão nacional, 
para usar um lugar-comum, ou determina uma espécie de sentimento ufanista, vaidoso e 
feliz, por conta do histórico bom desempenho dos jogadores, clubes e da seleção 
brasileira no cenário internacional. 
 Havia uma enorme expectativa pela realização do torneio em terras brasileiras 
depois de mais de 60 anos, como também havia uma certa tensão no ar – muito 
alimentada pelos meios de comunicação, ancorados na propaganda governamental – 
refletindo o receio de que manifestações populares arranhassem o brilho do evento. No 
Brasil ainda não compreendemos que a manifestação pública é um direito, base da 
democracia, embora todos concordem que o apelo à violência, em alguns casos, acabe 
por afastar parte da população das reivindicações. 
 Sem discutir o resultado alcançado pelo time nacional diante de milhões de 
apreciadores do esporte, é preciso admitir que o semestre atípico acabou por tornar mais 
lento o processo de seleção e edição da revista Cambiassu. 
 Autores, pareceristas e editores tivemos algumas dificuldades relativas aos 
prazos divulgados na Chamada de Trabalhos, principalmente em decorrência das 
alterações de agendas determinadas pelas mudanças nos calendários acadêmicos de 
muitas instituições de ensino, devido aos feriados determinadas pela realização da Copa 
do Mundo de futebol, antecipação de férias e falta de uniformidade de decisões nesses 
sentidos entre muitas dessas instituições, claramente respeitada pela autonomia de cada 
uma. 
 Mas é preciso ratificar que, mais uma vez, a procura pela seleção foi grande e 
qualificada e que, apesar do atraso de algumas semanas, a Cambiassu mantém a 
periodicidade semestral com a publicação de trabalhos relevantes para as áreas de 
Comunicação e afins. 
 Boa leitura e até a próxima edição. 
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